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ВІКОВІ ТА ОРГАНО–ТКАНИННІ ОСОБЛИВОСТІ АКТИВНОСТІ 
ГІДРОЛІТИЧНИХ ЕНЗИМІВ ПЕРЕПЕЛІВ  
У статті представлені результати дослідження активності травних ензимів у 
молодняку та дорослих перепелів породи «Фараон» у критичні періоди їх росту і 
розвитку (7–, 21– 42– і 72–доба), тобто у період повного розсмоктування жовточного 
мішочка, ювенільної линьки, статевого дозрівання і початку яйцекладки та на піку 
несучості.  
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Встановлено високу активність травних ензимів у тканинах підшлункової залози. 
Зокрема, протеолітична активність — у 2–10 разів, амілолітична активність — у 2–
5 разів, а ліполітична активність — у 2–8 разів була вищою, ніж у інших досліджуваних 
нами тканинах. При цьому, виявлено вікову закономірність підвищення протеолітичної 
та ліполітичної активності у тканинах досліджуваного органу. Тоді як амілолітична 
активність була приблизно однаковою в птиці 21– і 72–добового віку і найнижчою у 
перепілок 42–добового віку. Показано, що активність гідролітичних ензимів у різні вікові 
періоди залежить від вмісту поживних речовин в кормі, зокрема, протеїну та енергії в 
раціоні й узгоджується з інтенсивністю збільшення маси тіла перепелів.  
Ключові слова: протеолітична активність, амілолітична активність, 
ліполітична активність, перепели породи «Фараон».  
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ВОЗРАСТНЫЕ И ОРГАНО–ТКАНЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ АКТИВНОСТИ 
ГИДРОЛИТИЧЕСКИХ ФЕРМЕНТОВ ПЕРЕПЕЛОВ 
В статье представлены результаты исследования активности 
пищеварительных ферментов у молодняка и взрослых перепелов породы «Фараон» в 
критические периоды их роста и развития (7–, 21– 42– и 72–сутки), то есть в период 
полного рассасывания желточного мешочка, ювенильной линьки, полового созревания и 
начала яйцекладки и на пике яйценоскости. 
Установлено высокую активность пищеварительных ферментов в тканях 
поджелудочной железы. В частности, протеолитическая активность была выше в 2–
10 раз, амилолитическая активность — в 2–5 раз, а липолитическая активность — в 
2–8 раз была выше, чем в других исследуемых нами органах. При этом, выявлено 
возрастную закономерность повышения протеолитической и липолитической 
активности в тканях исследуемого органа. Тогда как амилолитическая активность 
была примерно одинаковой у птицы 21– и 72–суточного возраста и самой низкой у 
перепелов 42–суточного возраста. Показано, что активность гидролитических 
ферментов в разные возрастные периоды зависит от содержания питательных 
веществ в корме, в частности, протеина и энергии в рационе и согласуется с 
интенсивностью увеличение массы тела перепелов.  
Ключевые слова: протеолитическая активность, амилолитическая 
активность, липолитическая активность, перепела породы «Фараон». 
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AGE AND ORGAN–TISSUE FEATURES  
THE ACTIVITIES HYDROLYTIC ENZYMES QUAILS 
The article presents data results of the research activity of digestive enzymes in young 
and adult quails breed "Pharaoh" in critical periods of their growth and development (7–, 
21– 42– and 72–day),  during the complete resorption yolk juvenile molt, sexual and early 
maturation and egg laying at the peak. 
The high activity of digestive enzymes in the tissues of the pancreas. In particular, the 
proteolytic activity – 2–10 times, amylase activity – in 2–5 times, and lipolytic activity – in 2–
8 times was higher than in other tissues studied by us. In this case, detected increasing age 
regularity of proteolytic and lipolytic activity in the tissues of the examined organ. While the 
amylolytic activity was similar in poultry 21– and 72 days old and the lowest in quails 42 
days old. It was shown that the activity of hydrolytic enzymes at different age periods depends 
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from content of nutrients in feed, including protein and energy in the diet and is consistent 
with the intensity of increased body weight quail. 
Key words: proteolytic, amylolytic and lipolytic activities, quail breed of "Pharaoh". 
 
Вступ. Завданням промислового птахівництва є не тільки нарощування кількості 
птахівничої продукції, але й покращення її якості та розширення асортименту. Зокрема, 
забезпечення населення високопоживними, дієтичними продуктами харчування 
можливе за рахунок розвитку перепелівництва. Адже відомо, що перепели мають низку 
істотних переваг перед іншими видами птиці. Так, у перепелів у п'ять разів вища 
швидкість росту ніж у курей, ранній початок несучості (у 5–6 тижневому віці). У 
перепелиних яйцях, порівняно з курячими, міститься більше вітамінів А, Р, К, В6 і В2, Феруму, Кобальту та інших мікроелементів, а також біологічно активних речовин, 
зокрема лізоциму [1–2]. 
Висока інтенсивність перебігу метаболічних процесів в організмі перепелів 
залежить від активності процесів травлення [3–5]. Тому, з метою підвищення 
трансформації поживних і біологічно активних речовин корму в продукцію загального, 
функціонального та оздоровчого призначення важливим є з’ясування онтогенетичних 
особливостей травних процесів в організмі перепелів сучасних ліній і кросів.  
Матеріали і методи. Дослід проведено в умовах ТзОВ «Жайвір–Агро» на 
промисловому стаді (4 тис. гол.) перепелів породи «Фараон». Утримання птиці кліткове 
з вільним доступом до корму і води, відповідно до існуючих технологічних вимог. Вся 
птиця одержувала повнораціонний комбікорм, збалансований за поживними і 
біологічно активними речовинами.  
З метою дослідження активності травних ензимів у молодняку та дорослих 
перепелів у критичні періоди їх росту і розвиту (7–, 21– 42– і 72–добового віку) в кінці 
вказаних вікових періодів проведено забій птиці у кількості 10–30 гол. і відібрано 
тканини, кутикули м’язового шлунка, слизової оболонки залозистого шлунка, 
підшлункової залози, слизової 12–палої кишки, та печінки для біохімічних досліджень. 
У біологічному матеріалі визначали протеолітичну активність за методом Кунітца [6]; 
амілолітичну активність за методом Смідта і Роя [7]; ліполітичну активність за методом 
Тітца [8]. 
Результати дослідження. У процесах розщеплення і засвоєння поживних 
речовин кормів особливе місце належить системі травлення. Ії функціонування 
залежить від багатьох чинників, у тому числі й кормових. Тому, для розуміння впливу 
чинників живлення на організм ростучого молодняку ми провели зважування перепелів 
у процесі їх онтогенетичного розвитку (рис. 1).  
 Рис. 1. Маса тіла перепілок, г (М±m, n=10) 
Інтенсивність збільшення маси тіла перепелів у різні періоди їх росту і розвитку 
була неоднаковою. Так, маса тіла перепелів з 1– до 7–добового віку збільшилась у 
3,23 разу, а середньодобові прирости становили 3,44 г/добу, в період з 7–до 28–
добового віку, відповідно, у 5,68 рази, а середньодобові прирости становили 
6,65 г/добу, з 28– до 42–добового віку — у 1,55 рази й нижчими були середньодобові 
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прирости — 3,72 г/добу, та у період з 42– до 72–добового віку маса тіла зросла лише в 
1,23 рази та ще меншими були середньодобові прирости — 1,6 г/добу, що обумовлено 
статевим дозріванням птиці і початком яйцекладки. 
Важливим етапом розщеплення поживних речовин корму є порожнинне 
травлення, яке відбувається за дії ензимів підшлункової залози, печінки, які 
гідролізують високомолекулярні речовини в порожнині кишки [9]. Разом з цим, на 
відміну від ссавців, травна система птиці характеризується наявністю вола, залозистого 
і м’язового шлунка, у кілька разів довшими за довжину тіла тонкими кишками. З 
товстого відділу кишечнику птиці розвинуті лише дві сліпі кишки, які відіграють 
важливу роль у перетравленні важко перетравних білкових кормів та клітковини [10–
12]. Тому в дослідженнях ми проводили визначення активності гідролаз у тканинах 
кутикули м’язового шлунка, слизової оболонки залозистого шлунка і 12–палої кишки, 
підшлункової залози та печінки перепелів.  
Встановлено, що активність згаданих ензимів зазнає певних змін у зв’язку з 
ростом і розвитком птиці. Так, у тканинах кутикули ліполітична активність була 
вищою ніж протеолітична та амілолітична (рис. 2). При цьому, найвищою вона була у 
пташенят 21–добового віку, дещо знижувалась у 42– та 72–добового віку, порівняно з 
початковим досліджуваним періодом. Щодо активності протеаз й амілаз, то суттєвих 
змін активності цих гідролітичних ензимів у зв’язку з віком ми не спостерігали. 
 Рис.2. Активність гідролітичних ензимів у тканинах кутикули перепелів у 
зв’язку з віком. 
У досліджувані вікові періоди протеолітична активність тканин слизової 
оболонки залозистого шлуночка перепелів мало змінювалась, хоч було дещо нижчою 
була у 42–добової птиці, порівняно з 21–добовою (рис. 3).  
 Рис. 3. Активність гідролітичних ензимів у тканинах слизової залозистого 
шлунку перепелів у зв’язку з віком. 
Подібну, але більш виражену картину, ми спостерігали при визначенні 
активності ліпаз. Так, ліполітична активність у перепелів 21–добового віку становила 
14,61±1,58 од.акт/г б., знижувалась у наступному віковому періоді до 
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11,59±1,35 од.акт/г б. і знову підвищувалась у птиці 72–добового віку до 
17,64±1,72 од.акт/г б. Активність амілаз з віком знижувалась.  
Варто зауважити, що амілолітична активність слизової оболонки залозистого 
шлунка була значно нижчою, ніж протеолітична й амілолітична активність у всі 
досліджувані нами вікові періоди. 
Результати дослідження активності гідролітичних ензимів у тканинах слизової 
12–палої кишки показали, що зміни амілолітичної і лі політичної активності у віковому 
аспекті перепелів були подібними, тобто спостерігалось підвищення активності обох 
досліджуваних ензимів у птиці 42–добового віку, порівняно з активністю у 21–добових 
перепелів і зниження — у птиці 72–добового віку, порівняно з попереднім 
досліджуваним періодом (рис. 4).  
 Рис. 4. Активність гідролітичних ензимів у тканинах слизової 12–палої 
кишки перепелів у зв’язку з віком. 
Однак, якщо зміни амілолітичної активності носили тенденційний характер, то 
зміни ліполітичної активності були вірогідними. Протеолітична активність у птиці 42–
добового віку знижувалась майже вдвічі, порівняно до 21–ї доби, а у перепелів 72–
добового віку дещо зростала, та все одно залишалась нижчою на 21,78 %, ніж у птиці 
21–добового віку. 
Дослідження активності гідролітичних ензимів у тканинах підшлункової залози 
перепелів (рис. 5) свідчить про те, що існує вікова закономірність підвищення 
протеолітичної та ліполітичної активності у тканинах досліджуваного органу. Щодо 
амілолітичної активності, то варто зауважити, що вона була приблизно однаковою в 
птиці 21– і 72–добового віку (15,18±1,98 та 14,31±1,23 од.акт/хв. г б) і найнижчою у 
перепілок 42–добового віку. 
 Рис. 5. Активність гідролітичних ензимів у тканинах підшлункової залози 
перепелів у зв’язку з віком. 
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Водночас, одержані нами результати досліджень свідчать про високу активність 
травних ензимів у тканинах підшлункової залози. Так, активність протеаз у 2–10 разів 
вища, ніж у інших досліджуваних нами тканинах, активність амілаз — у 2–5 разів, а 
ліпаз — у 2–8 разів. Це пов’язано з тим, що основним джерелом найважливіших 
травних ензимів є секрет підшлункової залози, який виділяється безперервно і разом із 
жовчю в просвіт 12–палої кишки, оскільки секрет кишкових залоз у птиці має менше 
значення, ніж у ссавців. Необхідно зауважити, що травна діяльність підшлункової 
залози зростає більшою мірою за рахунок підвищення активності гідролітичних 
ензимів, ніж за рахунок збільшення об’єму секрету. 
У тканинах печінки перепелів у всі досліджувані періоди ліполітична активність, 
порівняно з протеолітичною та амілолітичною активністю, була значно вищою (рис. 6). 
Необхідно зауважити, що ліполітична активність у добових перепелят була найвищою 
порівняно з активністю в інші досліджувані нами вікові періоди. До 7–ї доби 
ліполітична активність у тканинах печінки знижується на 22,23 %, і знову підвищується 
до 21–ї доби майже до рівня активності в тканинах добових пташенят (р<0,05–0,01).  
 Рис. 6. Активність гідролітичних ензимів у тканинах печінки перепелів у 
зв’язку з віком. 
Щодо протеаз й амілаз, то виявлені зміни їх активності в зв’язку з віком були 
невірогідними. Однак, зауважено деяку тенденцію до зниження амілолітичної 
активності у перепелів 72–добового віку, порівняно з попередніми віковими періодами.  
Активність гідролітичних ензимів у різні вікові періоди змінювалась залежно від 
вмісту поживних речовин в раціоні, зокрема, протеїну та енергії. Так, у період з одно– 
до 30–добового віку в 100 г комбікорму містилося 23,3 % сирого протеїну і 1210 кДж 
обмінної енергії, а для птиці з 30–добового віку — 20,8 % сирого протеїну і 1198 кДж 
обмінної енергії. Показники активності травних ензимів узгоджуються з інтенсивністю 
збільшення маси тіла перепілок. Тобто, їх активність вища у періоди інтенсивного 
росту птиці. 
 Таким чином, в процесі онтогенетичного росту і розвитку перепелів активність 
гідролітичних ензимів у тканинах органів травного каналу змінюється залежно від 
фізіологічного стану птиці.  
Висновок. Проведені дослідження показали, що активність гідролітичних 
ензимів у тканинах органів травного каналу переперів породи «Фараон» має органну та 
оргнано–тканинну специфічність і залежить від фізіологічного стану птиці (період 
повного розсмоктування жовточного мішочка, ювенільної линьки, статевого дозрівання 
і початку яйцекладки) та вмісту поживних речовин в раціоні. 
Перспективи подальший досліджень. Доцільно вивчити закономірності зміни 
показників білкового, ліпідного та мінерального обміну в перепелів у зв’язку з віком. 
Одержані результати будуть основою для корекції раціонів птиці з метою нівелювання 
порушень метаболічних процесів.  
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